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ABSTRAK
Strategi kepala sekolah merupakan langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan dan tahap evaluasi terhadap suatu program bagi pengembangan sekolah. Strategi kepala sekolah sangat berpengaruh 
dalam meningkatan motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugas nya disekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana program kerja kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru pada MIN Beureunuen Kabupaten Pidie, strategi
yang digunakan, dan kendala yang dihadapinya dalam meningkatkan motivasi kerja guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi
data, display data dan verifikasi data. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Beureunuen Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program kepala sekolah dalam meningkatkan
motivasi kerja guru meliputi  program pembinaan guru,  program pengaturan lingkungan fisik dan non fisik sekolah dan program
pemberian reward dan insentif  para personil sekolah. (2) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan  motivasi  kerja  guru,  yaitu:
melakukan pembinaan terhadap guru, penerapan reward dan punishment, partisipasi (pemberdayaan), pendelegasian wewenang,
menyusun sistem balas jasa yang efektif, melakukan promosi bagi guru,   menciptakan hubungan yang harmonis dalam lingkungan
sekolah dan memberi contoh teladan (keteladanan pimpinan). (3) Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan 
motivasi kerja guru meliputi tanggung jawab guru rendah, kurangnya kedisiplinan guru, dan masih terdapat guru yang berdomisili
jauh dari sekolah.
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